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La vall de l'home que feia westerns 
Guillem Fiol Pons 
Qué verde mi valle! (How green was my valley!, 1941) va ser el t rebal l de John Ford que seguir ia, 
ni més ni menys, a La di l igència (Stagecoach, 1939) i 
Las uvas de la ira (The grapes of wrath, 1940), comen-
tada no fa gaires números d'aquesta revista per un ser-
v idor . A ix í , f o rmar ia par t d ' un b loc espec ia lmen t 
bri l lant dins la f i lmograf ia d 'un director qual i f icat per 
mol ts com "e l gran mest re" de la història del c inema. 
També com a "mes t re " fou acreditat el nin protagonis-
ta de la pel· l ícula, que apareix als títols com a Master 
Roddy McDowa l l , actor que veuríem ja d 'adul t a, entre 
d 'a l t res , Cleopatra (Cleopatra, Joseph . L. Manck ie -
wicz, 1963), on interpretava ni més ni menys que a A u -
gust, i l ' intuiríem (més que no pas veure' l clarament) a 
El planeta dels simis (Planet of the apes, Franklin J . 
Schaffner, 1968). Si el cito ja en el pr imer paràgraf de 
l'article és perquè crec que el de McDowal l és possi-
b lemen t el cas d 'actor més ben d i r ig i t i que mil lors re-
sul tats apo r ta en el sempre di f íc i l m ó n d e les 
actuacions infantils, sovint més recolzades en la gràcia 
que en la credib i l i tat o la complex i ta t . I és que la feina 
de McDowal l en el f i lm de Ford és, per poc que ens f i -
xem, prou comp l i cada , entre altres coses perquè té 
nombroses escenes en què no es po t ajudar del d ià-
leg, un t ret , per altra banda, def in idor de la f i lmogra-
fia de Ford i p lenament arrelat en aquesta pel·lícula en 
concret. Per posar un exemple de la di f icul tat de la tas-
ca de l nin, recordem només dues escenes que trans-
corren a la taula on menja la famíl ia. En cap de les 
dues po t dir ni una sola paraula, però se li entenen t o -
tes i cada una de les emocions que ha de demostrar, 
per efímeres que pugu in ser. En la pr imera de les es-
cenes, no po t més de gana i agafa un tros de pa, pe-
rò és renyat ( també sense necessitat de paraules) per 
son pare perquè ho ha fet abans de donar gràcies a 
Déu ; a la segona, es dedica a fer renou amb els co-
berts per fer notar al p rogen i to r que el l , a diferència 
dels germans, no s'ha aixecat de la taula: no té preu la 
cara de fel ici tat que posa quan son pare li diu que no 
es p reocup i , que ja se n'ha adonat . 
Més enl là de la in te rp re tac ió , el pe rsona tge de l 
benjamí dels Morgan està construït ja des del gu ió de 
Phil ip Dunne (a part ir de la novel· la de Richard Lle-
wellyn) de manera mo l t sòl ida. Des del començament 
se'ns dóna a conèixer que ell és el narrador del relat i, 
a poc a poc, d 'aquest es desprèn la maduresa que l'a-
companya en t o t momen t , to t i la seva joventut . Primer 
s'observa en la seva ferma volusitat de tornar a cami-
nar després del greu accident que pateix; més tard, en 
la fermesa que demostra en voler seguir anant a esco-
la t o t i les pallisses que rep d 'a lumnes i mestre; cont i -
nua en la decis ió de , to t i els estudis adquir i ts, preferir 
trebal lar a la mina, com ha fet to ta la seva família mas-
culina i, f ina lment , es consol ida sobre aquests admira-
bles fonaments en dues circumstàncies de la part f inal 
del relat: la decisió voluntària de ser l'únic membre de 
la família que assisteix a la reunió a l'església i en no 
dub ta r a l'hora de ficar-se a la mina per a intentar res-
catar son pare. 
En aquesta mateixa línia, hem d 'estendre la conse-
cució coherent del senti t progressiu de la narració a 
t o t el relat, q u e segueix un o rd re d ' esdeven imen ts 
per fec tament l l igats. Per una banda, la gai rebé idíl·lica 
presentació inicial, dóna pas, cap al quar t d 'hora de 
met ra tge, als pr imers p rob lemes a la mina, en forma 
de reducció de salaris; la latent .rebel·l ió dels t rebal la-
dors es manifesta primer, a pet i ta escala, en la vida fa-
miliar dels Morgan ; a la vaga que duran a t e rme se li 
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uneix la convalescència del nin i la seva mare; la situa-
ció de la mina acaba exp lo tant ( l i teralment), provocant 
la t ragèdia t a m b é al microcosmos familiar. 
Aquesta sèrie de correspondències i progressions 
em pe rme t introduir així mateix una dual i tat d'e.sdeve-
niments mo l t habi tual en l 'obra de Ford. Al f i lm que 
ens ocupa es veu en tres moments fonamentals. En el 
pr imer d'el ls, per ordre cronològic , el pob le celebra el 
fet que un dels Morgan pugu i anar a cantar per a la rei-
na, mentre dos dels seus germans se'n van sense fer 
sorol l , per la por ta del darrera com qui d iu , a cercar 
opor tun i ta ts a Amèr ica (com feren, per altra banda, els 
pares del mateix Ford). Ve iem, doncs, com la lògica 
festa no impede ix que se'ns pugu i aïllar to ta lmen t de 
la realitat quot id iana, que obl iga a la sempre dramàt i -
ca decisió d 'haver d 'emigrar per sobreviure. La sego-
na escena que vull recordar és, ev identment , la de la 
mor t del f i l l , precisament quan la seva esposa Bronwyn 
(Anna Lee, una de les integrants de la t ropa d'actors 
recurrents de Ford) espera un fi l l : el nadó ve a substi-
tuir en part el bui t deixat pel pare. Finalment, la c o m -
pag inac ió en t re d r a m a t i s m e i fe l i c i ta t es p r o d u e i x 
quan el nin rep el seu pr imer salari, precisament el ma-
teix dia en què despatxen als seus altres dos germans. 
La vo luntat de Ford per no voler simpli f icar les coses 
es nota igua lment en la seva ferma convicció de llevar 
solemni tat a moments que , sobre el paper, ho serien 
to ta lment , in t roduint els seus celebrats tocs de " c o m i -
ci tat ín t ima" , per dir-ho d 'a lguna manera. M'estic refe-
rint, per exemple , als tocs que dóna el cap de família 
(un bri l lant Dona ld Crisp) al seu fill major cada vegada 
que aquest està nerviós o insegur, o t ambé la rebuda 
que Crisp fa, descalç perquè s'acabava de rentar els 
peus, del seu futur sogre i amo de la mina. El t o l leu-
ger d 'aquests detal ls és una de les eines més perso-
nals i admirades de la direcció de Ford, combinades 
aquí a m b altres momen ts de comic i ta t més d i recta, so-
bre to t els protagoni tzats pels "ent renadors de b o x a " , 
a m b un Barry Fi tzgerald que ja ant ic ipa característ i-
ques del seu personatge a la que seria la comèd ia més 
ce lebrada de Ford, L'home tranquil (The quiet man, 
1952). 
He de reconèixer que la claredat a què ja m'he re-
fer i t abans a m b què es t ransmeten, sense d ià leg , els 
sen t imen ts dels pe rsona tges em p rovoca una gran 
emot iv i ta t cada vegada que puc gaudi r de Qué verde 
era mi valle!, una emoc ió subject iva que he intentat 
que no protagoni tzés aquest art icle, però que sí que 
em condueix a acabar-lo recordant alguns d 'aquests 
instants, com el pr iv i legi que ens ofereix la nostra me-
mòr ia , el de reviure fets que no ten im al davant , un pr i -
v i leg i que t a m b é reivindica el narrador del relat. La 
convicció del pare i del capellà que a m b la vaga, pro-
bab lemen t necessària, s'està entrant en un altre ordre 
de coses pel que fa a les relacions laborals, els ocells 
entrant per la finestra del nin quan ha arr ibat l 'espera-
da i s imbòl ica pr imavera, la tristesa del capellà quan 
veu els cavalls de l p r e t e n d e n t d ' A n h a r a d (Maureen 
O'Hara) davan t la casa dels M o r g a n , els p lans q u e 
mostren la tensa espera de l 'ascensor que ha de dur 
els supervivents o els cadàvers dels miners... Són tots 
ells momen ts in imitables sorgits del ta lent d 'aquel l d i -
rector anomenat John Ford que es def iní una vegada 
com una persona que "feia westerns" , però que m'a-
treveixo des d 'aquí a corregir i dir d 'el l que el que feia 
no era dedicar-se més o menys a un altre gènere, sinó 
que el que feia era cinema en majúscules, el mi l lor c i -
nema que s'ha fet mai . • 
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